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 الملخص:
هدف��ت الدرا�ضة الحالية اإلى تحديد كفاءة مقررات الريا�ضي��ات (ح�ضاب التفا�ضل والتكامل1 (101htaM) 
وح�ض��اب التفا�ض��ل والتكامل2 (201htaM) وح�ض��اب التفا�ضل والتكام��ل3 (302htaM) من حيث تحقيقها 
لمعاي��ير عملي��ات الريا�ضيات طبقا لوثيقة المجل���س القومي لمعلمي الريا�ضي��ات MTCN ، وتبعا لمعايير التزمت 
به��ا الدرا�ض��ة (�ضعيف��ة اإذا كانت اأق��ل من اأو ت�ض��اوي (33.33 %) ، ومتو�ضط��ة اإذا كانت ب��ن (33.33 % ) - 
(66.66 %) ، وكبيرة اإذا كانت اأكبر من اأو ت�ضاوي (66.66 %).
واأع��دت الدرا�ض��ة اأدات��ن لتحقي��ق اأهدافها، هما: بطاق��ة تحليل عملي��ات الريا�ضيات التي تكون��ت من (81) 
عن�ض��را عبارة عن عبارات حول معايير عمليات الريا�ض��يات (حل الم�ض��كلة ، الا�ض��تدلال والبرهان ، التوا�ض��ل 
، الترابط ، التمثيل) طبقا لوثيقة المجل�س القومي لمعلمي الريا�ض��يات (0002،MTCN) ، وا�ض��تبانة عمليات 
الريا�ضيات لاأع�ضاء هيئة التدري�س.
واأ�ض��ارت اأه��م نتائج الدرا�ض��ة اإلى اأن معايير عمليات الريا�ض��يات توافرت في مقررات الريا�ض��يات الم�ض��تهدفة 
بن�ض��ب متو�ض��طة (فيم��ا ب��ن 33.33 % و 66.66 %) ، كما قدمت الدرا�ض��ة  مجموعة من التو�ض��يات القابلة 
للتنفي��ذ لكيفية تحقيق معايير عمليات الريا�ض��يات في مقررات الريا�ض��يات، وطرح��ت بع�س المقترحات حول 
ت�ضمن عمليات الريا�ضيات في مقررات الريا�ضيات وعلاقتها ببع�س المتغيرات.
الكلمات المفتاحية : 
كفاءة المقررات – العمليات الريا�ضية – حل الم�ضكلة – الا�ضتدلال والبرهان – التوا�ضل – الترابط – التمثيل
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Efficiency of Mathematics Courses on Enhancing of Mathematical 
Processes for   Students in the College of Sciences in Al Imam 
Muhammad Ibin Saud Islamic University
Abstract: 
The current research aimed at determining the efficacy of mathematics Calculus 
1 (Math101), Calculus 2 (Math102), and Calculus 3 (Math203), courses in 
improving the mathematical processes, according to the National Council of 
Teachers of Mathematics (NCTM) standards. 
The study was prepared two tools to achieve its objectives, The first was analytical 
instrument for mathematics processes, which consisted of 18 elements about 
standards of mathematics processes (problem solving, reasoning and proof, 
communication, connection, representation) based on  the document of the 
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000), The second was a 
mathematics processes questionnaire for faculty members.
The findings showed that the standards of mathematical processes were available 
in the medium levels.
The researcher recommended checking the standards of mathematical process 
cyclically in course of mathematics at all educational stages and suggested some 
of further researches.
Keywords:
 efficiency of mathematics courses – mathematical processes – problem solving 
– reasoning and proof - communication-connections – representation.
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المقدمة:
هن��اك ع��دد من الاأ�ض���س والقواعد اللازم توافرها في المقررات الدرا�ض��ية عامة ومقررات الريا�ض��يات ب�ض��فة 
خا�ض��ة، وتلك الاأ�ض���س والقواعد تظهر في م�ض��توى تحقيق الاأهداف العامة التي ينبغي اأن ي�ض��ل اإليها الطلاب 
بعد درا�ض��تهم للمق��رر بالكامل وهي ما يعبر عنه بعملي��ات الريا�ض��يات sessecorP scitamehtaM ، واإذا ما 
تحققت تلك العمليات لدى الطلاب فاإنها تنعك�س على تح�ض��ن فهم الريا�ضيات وتتعدى ذلك اإلى زيادة قدرتهم 
على ا�ضتخدامها بابتكارية في معالجة الم�ضكلات الاأخرى خارج مجال الريا�ضيات.
ونظرا لاأهمية العمليات الريا�ض��ية في عمليات تعليم وتعلم الريا�ض��يات وخا�ض��ة في بناء المقررات وتطويرها 
بو�ضفها اأحد المعايير الفنية لجودة مقررات الريا�ضيات، وكذا الاهتمام المحلي والعالمي بتلك العمليات، لذا كان 
من ال�ضروري تحديد درجة توافر تلك المعايير في مقررات الريا�ضيات للو�ضول اإلى نقاط القوة، وكذلك نقاط 
ال�ض��عف للعمل على تطويرها بالمقررات في �ض��وء معايير عمليات الريا�ض��يات للو�ضول اإلى تحقيق م�ضتوى عال 
من الجودة في تلك المقررات.
وتعد عمليات الريا�ض��يات من الاأهداف النهائية التي ي�ض��عى تعليم وتعلم الريا�ض��يات لتحقيقها لدى الطالب؛ 
حيث تعد الهدف النهائي البعيد من ممار�ضات تعليم الريا�ضيات وتعلمها.
وتتف��ق الدرا�ض��ات (عبي��د ، 2102 ، 252 - 352)، (عبداللطي��ف ، 1102 ، 9)، (ك�ض��اب ، 9002 ، 9) عل��ى اأن 
المعايير هي مجموعة من البنود، اأو ال�ضروط، اأو الموا�ضفات المتفق عليها، والتي يتقرر في �ضوئها تحليل محتوى 
مو�ضوعات المقرر للتو�ضل اإلى مدى مطابقة الكتاب لهذه الموا�ضفات والحكم على مدى جودتها.
واأو�ضحت درا�ضة (قا�ضم وعبدالعبودي ، 2102 ، 922) اأن المعايير عبارة عن مجموعة العبارات، اأو الموا�ضفات 
القائمة على مجموعة المعايير الاأ�ضا�ضية التي ت�ضتخدم في كثير من بلدان العالم لبناء منهج الريا�ضيات.
كما اأ�ض��ارت درا�ض��تا (ال�ض��ريف ، 3102 ، 01-9)، (دروي�س ومقاط ، 1102 ، 87) اأن المعايير هي "مجموعة من 
ال�ضروط اأو الموا�ضفات اأو الاأهداف التي يمكن �ضياغتها بالاعتماد على المعايير العالمية (مثل معايير MTCN)، 
وتظهر على �ضكل قائمة يتم في �ضوئها تحليل محتوى كتب الريا�ضيات محل الاهتمام."
وتو�ض��ح درا�ض��ة (ح�ض��ن وال�ض��هري ، 3102 ، 11) اأنه يق�ض��د بالمعايير "اأنها عبارات ت�ض��ف الاأداء اأو ال�ض��لوك 
المتوقع اأن يوؤديه الطلاب للوفاء بمتطلبات تحقيق المعيار."
وذكرت درا�ض��ة (اأبو العجن ، 1102 ، 01) اأن معايير العمليات يق�ض��د بها  "الطرق الخا�ض��ة باإك�ض��اب المحتوى 
الريا�ضي للطلبة، كما وردت في وثيقة المبادئ والمعايير للريا�ضيات المدر�ضية ال�ضادرة عن المجل�س القومي لمعلمي 
الريا�ضيات MTCN عام 0002."
والمعاي��ير عرفه��ا المجل���س القوم��ي لمعلم��ي الريا�ض��يات (92،0002،MTCN) باأنه��ا عب��ارات و�ض��فية يمك��ن 
ا�ض��تخدامها للحك��م على جودة منهج الريا�ض��يات اأو طرق التقييم، وما ينبغ��ي اأن يفهمه المتعلمون من معلومات 
ومهارات ريا�ضية.
وفي ه��ذا الاتج��اه الذي يهت��م بمعايير العمليات كاأح��د المعايير الجوهرية لج��ودة مقررات الريا�ض��يات؛ يذكر 
(البي��لاوي وطعيمة و�ض��ليمان والنقيب و�ض��عيد والبن��دري وعبدالباقي ، 6002 ، 42) اأن المعايير اأ�ض��بحت هي 
المدخل الحقيقي اإلى تحقيق جودة التعليم في موؤ�ض�ضة ما، واأ�ضبح الاعتماد هو ال�ضهادة باأن الموؤ�ض�ضة التعليمية 
قد حققت معايير الجودة المعلنة. 
وي�ض��يف (دروي���س ومق��اط ، 1102 ، 08) اأن��ه للو�ض��ول اإلى ج��ودة المق��ررات ب�ض��فة عامة فلابد م��ن مراعاة 
مجموع��ة من ال�ض��روط منها: الاهتمام بالتطابق مع الموا�ض��فات العالمية الخا�ض��ة بكل مج��ال، والتركيز على 
تح�ض��ن المنتج /المخرج النهائي لاأي نظام، والحاجة اإلى مزيد من الجهد والمناف�ض��ة ال�ض��ديدة بن الموؤ�ض�ض��ات 
التعليمية للو�ضول اإلى تعلم اأقل تكاليف، واأعلى عائد دون هدر في الوقت والجهد.
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وفي ذات ال�ض��ياق يوؤك��د (الاأم��ن ، 1002 ، 67) عل��ى اأن ج��ودة المق��رر تعن��ي اأن محتوى المقرر مطاب��ق لاآخر ما 
تم التو�ض��ل اإلي��ه في ه��ذا المجال، واأن مو�ض��وعات المقرر تتيح منا�ض��بات للتدريب العملي ومراجع��ة المقرر، واأن 
محتويات المقرر منا�ضبة لكافة الطلاب على اختلافاتهم وميولهم.
والج��ودة ytilauq في مجال الكتب الدرا�ض��ية تعن��ي (عبيد ، 2102 ، 352) :"مدى مطابقة الكتاب لل�ض��روط 
والموا�ض��فات الواج��ب توافره��ا في��ه، والمتفق عليها لتحقي��ق الاأهداف التربوية المن�ض��ودة باأق��ل تكلفة وجهد 
ووقت ممكن." 
ويق�ض��د بالمادة الدرا�ض��ية (زيتون ، 3002 ،  48 ) الر�ض��الة التي ُتر�ضل للمتعلم من خلال تفاعله مع المعلم، وفي 
اأثناء م�ضاركته الفّعالة مع جميع مكونات المنهج بمفهومه ال�ضامل، وتعّد المادة الدرا�ضية ركنا اأ�ضا�ضيًا في عملية 
التدري�س.
ويو�ض��ح ( عفانة واللولو ، 1002 ، 241 ) اأن للو�ض��ول اإلى مقررات تت�ض��ف بجودة عالية، لابد من ت�ض��خي�س 
الواقع في �ضوء معايير عالمية قابلة للقيا�س. 
وتتطلب مناهج الريا�ض��يات تحديثا م�ض��تمرا، لتطويرها في �ضوء معايير عالمية من اأجل رفع ن�ضبة تلك المعايير 
الواجب توافرها في اأهداف ومحتويات كتب الريا�ضيات. (قا�ضم وعبدالعبودي ، 2102 ، 032)
وتعّبر وثيقة المبادئ والمعايير sdradnats dna selpicnirp ال�ض��ادرة عن المجل�س القومي لمعلمي الريا�ض��يات 
ع��ن  الاأه��داف التي لابد اأن تت��اح بفاعلية لكافة الطلاب عبر تعليمهم الريا�ض��يات، كاأه��داف تعّبر عن روؤية 
وا�ض��عة ومترابط��ة تم بناوؤها عبر درا�ض��ات بحثي��ة ومهنية متعلقة بتعلي��م الريا�ض��يات وتعلمه. (،MTCN 
5،0002)
وتت�ض��من معايير المجل�س القومي لمعلمي الريا�ضيات (0002 ،MTCN) معايير المحتوى sdradnats tnetnoc 
ح��ول الاأع��داد والعملي��ات والج��بر والهند�ض��ة والقيا���س وتحلي��ل البيان��ات والاحتم��ال ، ومعاي��ير العملي��ات 
sdradnats ssecorp ح��ول ح��ل الم�ض��كلات gnivlos melborp والا�ض��تدلال والبره��ان dna gninosaer 
foorp  والتوا�ض��ل  noitacinummoc  والتراب��ط  noitcennoc  والتمثي��ل  noitatneserper  ،  وترك��ز 
الدرا�ضة الحالية على معايير عمليات الريا�ضيات.
ولقد ت�ضمنت وثيقة المجل�س القومي لمعلمي الريا�ضيات (0002،MTCN) خم�ضة معايير لعمليات الريا�ضيات 
ا�ضتملت على ما يلي:
1.  معيار حل الم�ضكلة dradnats gnivlos melborp ا(433 ،0002 ،MTCN) يمكن الطلاب فيه من: بناء 
المعرفة الريا�ض��ية الجديدة عبر حل الم�ض��كلة، وحل الم�ض��كلات في الريا�ض��يات وفي التخ�ض�ضات الاأخرى، 
وتطبيق مجموعة مختلفة من الا�ض��تراتيجيات المنا�ض��بة لحل الم�ضكلات، وممار�ضة الر�ضد والتاأمل خلال 
عمليات حل الم�ضكلة الريا�ضية.
2.  معي��ار الا�ض��تدلال والبره��ان foorp dna gninosaer ا (243 ،0002 ،MTCN) يمك��ن الط��لاب في��ه 
من: معرفة الا�ض��تدلال والبرهان كاأ�ض��كال اأ�ضا�ضية من الريا�ض��يات، وعمل تحري الحد�ضيات الريا�ضية، 
وتط��ور الحجج والبراهن الريا�ض��ية وتقويمه��ا، واختيار اأن��واع مختلفة من الا�ض��تدلال وطرق البرهان 
وا�ضتخدامها.
3.  معي��ار التوا�ض��ل dradnats noitacinummoc ا(843 ،0002 ،MTCN) ويمك��ن الط��لاب في��ه م��ن: 
تنظي��م التفكير الريا�ض��ي وتعزيزه عبر التوا�ض��ل ، والتوا�ض��ل بالتفكير الريا�ض��ي بو�ض��وح وات�ض��اق مع 
الاأقران والمعلمن والاآخرين، وتحليل التفكير الريا�ض��ي وا�ضتراتيجيات الاآخرين وتقييمهما، وا�ضتخدام 
لغة الريا�ضيات للتعبير عن الاأفكار الريا�ضية بدقة.
4.  معي��ار التراب��ط dradnats snoitcennoc ا(453 ،0002 ،MTCN) ويمك��ن الطلاب فيه من: التعرف 
على  الترابطات بن الاأفكار الريا�ضية وا�ضتخدامها، وفهم اآليات الترابط الداخلي بن الاأفكار الريا�ضية 
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وكيفية بنائها من اأفكار اأخرى لاإنتاج ترابط كلي، ا�ضتيعاب وتطبيق الريا�ضيات في محتويات خارج مجال 
الريا�ضيات.
5.  معي��ار التمثي��ل dradnats noitatneserper  (063 ،0002 ،MTCN) ويمكن الطلاب فيه من: ابتكار 
وا�ض��تخدام التمثيلات لتنظيم وت�ض��جيل والتوا�ض��ل بالاأفكار الريا�ض��ية، واختيار التمثيلات الريا�ض��ية 
والترجمة وتطبيقها بينهم لحل الم�ضكلات، وا�ضتخدام التمثيلات لنمذجة الظواهر المادية والاجتماعية 
والريا�ضية وتف�ضيرها.
ولا يخفي ما تقوم به المقررات الدرا�ضية من دور اأ�ضا�ضي في ما ينبغي اأن يكت�ضبه الطلاب من معارف واتجاهات 
ومهارات وقيم �ضريحة اأو �ضمنية، لذا من الواجب اأن تراعي المقررات الدقة في بنائها على معايير ذات جودة 
عالية من حيث الفل�ضفة والاأهداف والمحتوى وطرق التعليم والتعلم والمواد التعليمية واأ�ضاليب التقويم.
 وجدي��ر بالذك��ر اأن هناك عددا من الدرا�ض��ات اأجري��ت في مجال المعايير التي ينبغ��ي تحقيقها اأو تطويرها في 
مقررات الريا�ض��يات، فدرا�ض��ة (ال�ض��ريف ، 3102) هدفت اإلى مقارنة محتوى كتب الريا�ض��يات الفل�ض��طينية 
والاإ�ضرائيلية في �ضوء معياري الترابط والتمثيل بوثيقة معايير (0002،MTCN) لل�ضفوف (7 - 9)، واأ�ضارت 
اأهم نتائجها اإلى اأن معيار التمثيل الريا�ض��ي بالكتب الفل�ض��طينية  لل�ض��فوف (7 - 9) تراوح ن�ض��ب تواجده ما 
بن (7.8 %)  اإلى (9.55 %) ، ومعيار الترابط الريا�ض��ي بالكتب الفل�ض��طينية تراوح ن�ض��ب تواجده ما بن 
(7.8 %) اإلى (9.55 %).
 ودرا�ض��ة (ح�ض��ن وال�ض��هري ، 3102) التي هدفت اإلى ا�ضتق�ض��اء مدى توافق محتوى كتب الريا�ضيات المطورة 
بال�ض��فوف (5-3) بال�ض��عودية م��ع معاي��ير MTCN في مج��الات (الع��دد والعملي��ات، والج��بر، والهند�ض��ة، 
والقيا�س، وتحليل البيانات والاحتمالات)، وتو�ضلت نتائجها اإلى اأن محتوى كتب الريا�ضيات المطورة بالمرحلة 
الابتدائية لل�ض��فوف (3 - 5 ) بال�ض��عودية تتوافق بن�ضبة (3.39 %) مع معايير MTCN ، حيث حققت تلك 
الكتب (95) موؤ�ضرا من (36) موؤ�ضرا من المعايير. 
ودرا�ضة (قا�ضم وعبد العبودي ، 2102) هدفت اإلى اإعداد معايير لتطوير مناهج الريا�ضيات ل�ضفوف المرحلة 
الابتدائية (1 - 6) وفقا للمعايير العالمية الخا�ض��ة بمحتويات الريا�ض��يات وعملياتها، وتو�ض��لت اإلى �ض��ياغة 
معايير منبثقة عن معايير المجل�س القومي لمعلمي الريا�ضيات ومعايير الريا�ضيات بم�ضر. 
كما هدفت درا�ض��ة (اأبو عجن ، 1102 ) اإلى تحديد موؤ�ض��رات لمعياري الترابط الريا�ض��ي والتمثيل الريا�ض��ي 
والك�ض��ف عن مدى تحققهما في محتوى مناهج الريا�ض��يات الفل�ض��طينية لل�ض��فوف ال�ض��اد�س وال�ضابع والثامن، 
واأ�ض��ارت نتائجها اإلى تحقق معيار الترابط الريا�ض��ي في محتوى الكتب الدرا�ض��ية لل�ض��فوف ال�ضاد�س وال�ضابع 
والثامن بن�ض��بة (43.24 %)  ، وكذلك تحقق معيار التمثيل الريا�ض��ي في محتوى الكتب الدرا�ض��ية لل�ض��فوف 
ال�ضاد�س وال�ضابع والثامن بن�ضبة (55.84 %) .
اأما درا�ضة (دروي�س ومقاط ، 1102) حاولت الك�ضف عن م�ضتوى جودة كتب الريا�ضيات الفل�ضطينية في �ضوء 
قائمة معايير (MTCN) ، واأ�ض��ارت نتائجها اإلى افتقار كتب الريا�ض��يات ل�ض��فوف الثالث والرابع والخام�س 
الاأ�ضا�ض��ي ب�ض��ورة وا�ض��حة اإلى تواف��ر ع��دد م��ن معايير الج��ودة في �ض��وء معاي��ير MTCN ، حيث بل��غ معيار 
"الاأعداد والعمليات" م�ضتوى مرتفعا ن�ضبيا من الجودة (الوزن الن�ضبي لدرجة توفره  93.58 % )، بينما لم 
ت�ض��ل باقي المعايير الاأخرى (القيا�س، تحليل البيانات، حل الم�ض��كلات، التعليل والبرهان، التوا�ض��ل، الترابط، 
التمثيل)  لم�ضتوى الجودة المحدد (الوزن الن�ضبي لدرجة توفره من 72 % اإلى 56 % ).
ودرا�ض��ة (ك�ض��اب ، 9002) التي هدفت اإلى تحديد م�ضتوى جودة مو�ض��وعات الهند�ضة والقيا�س؛ المت�ضمنة في 
كتب ريا�ض��يات مرحلة التعليم الاأ�ضا�ض��ي لل�ض��فوف (1 - 6) بفل�ض��طن في �ض��وء معايير المحتوى ال�ض��ادرة عن 
المجل���س القوم��ي لمعلم��ي الريا�ض��يات، واأ�ض��ارت نتائجه��ا اإلى اأن درج��ة تواف��ر معايير MTCN في مو�ض��وعات 
الهند�ض��ة والقيا�س تراوحت بن متو�ض��طة في بع�س الاأحيان والمتدنية في اأغلب الاأحيان، واأن بع�س المعايير لم 
تجد لها موقعا يذكر.
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واأي�ض��ا درا�ض��ة (4102،draciP dna ،ekcnewrD ،adeiB) الت��ي اهتم��ت بتحليل محتوى كتب الريا�ض��يات 
الاأمريكية المقدمة لل�ض��فوف العليا من المرحلة الابتدائية (الرابع والخام�س وال�ض��اد�س) في �ض��وء المنا�ض��بات 
الت��ي تقدمه��ا تل��ك الكتب كمه��ام مكتوبة حول الا�ض��تدلال والبرهان، وتو�ض��لت نتائ��ج الدرا�ض��ة اإلى اأن كتب 
الريا�ضيات قدمت منا�ضبات للطلاب للقيام بالا�ضتدلال والبرهان بن�ضبة(7.3 %).
وا�ض��تفادت الدرا�ض��ة الحالي��ة م��ن الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة ح��ول معاي��ير المجل���س القوم��ي لمعلم��ي الريا�ض��يات 
(0002،MTCN) م��ن حي��ث: التو�ض��ل اإلى قائم��ة بمعاي��ير عملي��ات الريا�ض��يات، واإع��داد اأداتي الدرا�ض��ة 
القائم��ة عل��ى معايير العملي��ات، والتاأكيد على وجود م�ض��كلة حقيقية ظه��رت في مقررات اأخرى للريا�ض��يات، 
وتحديد اإجراءات الدرا�ضة ومعالجة النتائج.
كما قامت عدد من الدرا�ض��ات بتقويم كتب الريا�ض��يات من زاوية اأخرى، مثل درا�ض��ة (الق�ض��اة ، 2102)التي 
اهتمت بتقويم فاعلية كتاب الريا�ض��يات المقرر لل�ض��ف الثاني الثانوي بالاأردن من خلال معرفة درجة تحقيق 
الكت��اب لاأه��داف المنه��اج من حيث مج��الات تقويمه (اأه��داف الكت��اب، ولغته، والمحتوى الريا�ض��ي، واأ�ض��لوبه، 
واأن�ض��طته، ور�ض��وماته، واأ�ض��كاله، وتقويمه)، واأ�ض��ارت نتائجها اإلى ملاءمة كتاب الريا�ض��يات لكل من اأهداف 
الكتاب، ولغته، والمحتوى الريا�ضي، واأ�ضلوبه، واأن�ضطته، ور�ضوماته، واأ�ضكاله، وتقويمه.
ودرا�ض��ة (عبد اللطيف ، 1102) التي هدفت اإلى تحديد م�ض��توى جودة محتوى مو�ضوعات "الجبر" المت�ضمنة 
في كتب الريا�ض��يات لل�ض��فوف (9 - 21) بفل�ض��طن طبق��ا لمعايير محتوى الجبر بوثيق��ة المجل�س القومي لمعلمي 
الريا�ض��يات، واأ�ض��ارت نتائجها اإلى وجود م�ضتوى منخف�س من الجودة لتوافر معايير محتويات الجبر لل�ضفوف 
من ال�ضاد�س اإلى الثاني ع�ضر، حيث لم يتجاوز معدل توافر المعايير (14 %)  في كافة ال�ضفوف الدرا�ضية.
كما قدمت عدد من الدرا�ضات كيفية تقويم كتب مقررات اأخرى، مثل درا�ضة (عي�ضى ، 3102) التي هدفت اإلى 
تقويم كتب المهارت الحياتية وفقا للاأهداف والمحتوى واأ�ض��لوب عر�س المحتوى والاأ�ض��ئلة التقويمية والاإخراج 
الفني، واأعدت ا�ض��تبانة قدمت لمعلمات ال�ض��فوف الثلاثة الاأولى للحكم على تقييمهن لكتب المهارات الحياتية 
في ع��دد م��ن المجالات (الاأه��داف، والمحتوى، واأ�ض��لوب عر�س المحتوى، والاأ�ض��ئلة التقويمي��ة، والاإخراج الفني 
للكتب) .
واأعدت درا�ض��ة (العتيبي ، 3102 )  بطاقة لتحليل منهج الفقه المطور لطلاب المرحلة الثانوية تت�ض��من معايير 
لتحليل منهج الفقه في �ضوء مهارات التفكير العليا. 
ودرا�ضة (عبيد ، 2102 ، 752 ) التي هدفت اإلى تقويم كتاب الكيمياء المدر�ضي طبقا لمعايير الجودة (المحتوى 
التعليمي، واأ�ضئلة الكتاب، وال�ضور والر�ضوم والمخططات، واأ�ضلوب العر�س، والاإخراج الفني واللغوي)، واأعدت 
ا�ضتبانة وجهت للمعلمن والمعلمات لبيان تحقق معايير جودة الكتاب المدر�ضي.
وا�ض��تفادت الدرا�ض��ة الحالية من الدرا�ض��ات في مجال تقويم كتب المقررات الاأخرى بالم�ض��اعدة في بناء اأداتي 
الدرا�ضة ومعالجة نتائج الدرا�ضة وتف�ضيرها.
مشكلة الدراسة
   يعاني كثير من اأع�ض��اء هيئة التدري�س بق�ض��م الريا�ض��يات والاإح�ض��اء بكلية العلوم – جامعة الاإمام محمد 
بن �ض��عود الاإ�ض��لامية من ك��رة حفظ الط��لاب للمعارف والمهارات وحل الم�ض��كلات الريا�ض��ية وقل��ة ابتكارهم 
خلال عملية تعلم الريا�ض��يات مقترنا ذلك بكرة ر�ض��وبهم وانخفا�س م�ض��توى الخلفية الريا�ضية لديهم، مما 
اأدى لقيام الق�ض��م بطرح حلول عاجلة منها؛ عمل مركز للم�ض��اعدة retnec gnipleh يهدف لم�ض��اعدة الطلاب 
على تح�ض��ن تعلمهم للريا�ض��يات وعلاج الم�ض��كلات لديهم المتعلقة بخلفياتهم ال�ض��عيفة وخا�ض��ة في اأ�ضا�ضيات 
الريا�ض��يات، مم��ا تاأك��د مع��ه بوجود ق�ض��ور ما ربما يتعل��ق باأحد عنا�ض��ر العملي��ة التعليمية، مث��ل: المقررات 
الدرا�ض��ية اأو اأع�ضاء هيئة التدري�س اأو اأ�ض��اليب التدري�س والتقويم اأو بيئة التعلم، ونظرا لاأن للمقررات دورا 
حيويا ومهما كاأحد م�ض��ببات تلك الم�ض��كلات، وما للعمليات الريا�ضية ب�ضفة خا�ضة من دور يبرز الوجه الاآخر 
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للريا�ض��يات من ابتكار واإبداع ويبتعد كثيرا عن وجهه الاآخر القائم على الحفظ والا�ض��تظهار، بالاإ�ض��افة اإلى 
اأن التوجه��ات المحلي��ة والعالمية توؤكد على اأهمية مراعاة جودة مقررات الريا�ض��يات في اإعدادها اأو اختيارها 
وتطويرها من حيث؛ توافر معايير عمليات الريا�ض��يات بها، اإ�ض��افة  اإلى اأن نتائج بع�س الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة 
اأ�ض��ارت في مجملها اإلى وجود �ض��عف في المنا�ض��بات التي تقدمها مقررات الريا�ض��يات حول عمليات الريا�ضيات، 
ل��ذا تح��اول الدرا�ض��ة الحالية التحق��ق من توافر معاي��ير عمليات الريا�ض��يات بالمق��ررات الثلاثة الاأ�ضا�ض��ية 
(ح�ض��اب التفا�ض��ل والتكامل1 (101htaM) وح�ض��اب التفا�ض��ل والتكامل2 (201htaM) وح�ضاب التفا�ضل 
والتكام��ل3 (302htaM))  المقدم��ة لطلاب كلية العلوم بجامعة الاإمام محمد بن �ض��عود الاإ�ض��لامية بالمملكة 
العربية ال�ضعودية، والمقدمة لطلاب كلية العلوم بالم�ضتويات الجامعية الثلاثة الاأولى.
أسئلة الدراسة:
تمثلت م�ض��كلة الدرا�ض��ة في محاولة تحديد توافر معايير العمليات الريا�ض��ية في مقررات الريا�ضيات: ح�ضاب 
التفا�ض��ل والتكامل1 (101htaM) وح�ضاب التفا�ضل والتكامل2 (201htaM) وح�ضاب التفا�ضل والتكامل3 
(302htaM). 
وللت�ض��دي لتلك الم�ضكلة تحاول الدرا�ضة الاإجابة عن ال�ض��وؤال الرئي�س الاآتي: "ما كفاءة مقررات الريا�ضيات 
في تح�ضن العمليات الريا�ضية لدى طلاب كلية العلوم بجامعة الاإمام محمد بن �ضعود الاإ�ضلامية ؟"
   وللاإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�س : تم �ضياغتة في عدد من الاأ�ضئلة الفرعية وهي:
1.  ما كفاءة عمليات الريا�ض��يات (حل الم�ضكلة، الا�ضتدلال والبرهان، التوا�ضل، الترابط، التمثيل) في مقرر 
ح�ضاب التفا�ضل والتكامل1 (101htaM) بكلية العلوم - جامعة الاإمام محمد بن �ضعود الاإ�ضلامية؟
2.  ما كفاءة عمليات الريا�ض��يات (حل الم�ضكلة، الا�ضتدلال والبرهان، التوا�ضل، الترابط، التمثيل) في مقرر 
ح�ضاب التفا�ضل والتكامل2 (201htaM) بكلية العلوم - جامعة الاإمام محمد بن �ضعود الاإ�ضلامية؟
3.  ما كفاءة عمليات الريا�ض��يات (حل الم�ضكلة، الا�ضتدلال والبرهان، التوا�ضل، الترابط، التمثيل) في مقرر 
ح�ضاب التفا�ضل والتكامل3 (302htaM) بكلية العلوم - جامعة الاإمام محمد بن �ضعود الاإ�ضلامية؟
أهداف الدراسة
تحديد قائمة بعمليات الريا�ضيات (حل الم�ضكلة، الا�ضتدلال والبرهان، التوا�ضل، الترابط، التمثيل)  Ԁ
وموؤ�ضراتها؛ ربما ي�ضتفيد منها القائمون بالتدري�س لمقررات الريا�ضيات في ت�ضمن عمليات الريا�ضيات 
خلال عمليات التدري�س.
الك�ضف عن مدى مراعاة بع�س مقررات الريا�ضيات الجامعية لمعايير جودة عمليات الريا�ضيات (حل  Ԁ
الم�ض��كلة، الا�ض��تدلال والبرهان، التوا�ض��ل، الترابط، التمثيل)، وتقديم مقترحات وتو�ضيات بكيفية 
رفع كفاءة مقررات الريا�ض��يات في تلك العمليات، مما قد يفيد ذلك في تح�ض��ن المخرجات التعليمية 
للطلاب وعلاج اأحد اأ�ضباب وجود �ضعوبات في فهم مقررات الريا�ضيات.
تق��ديم اأدوات قيا���س منقح��ة ت�ض��مل: بطاق��ة تحلي��ل لتق��ويم العملي��ات الريا�ض��ية في مق��ررات  Ԁ
الريا�ض��يات، وا�ض��تبانة عمليات الريا�ضيات لاأع�ض��اء هيئة التدري�س، مما قد يفيد القائمن بتطوير 
وتقويم مقررات الريا�ضيات في تحديد ملامح جودة عمليات الريا�ضيات وت�ضمينها في المقررات.
أهمية الدراسة
تاأتي الدرا�ض��ة ا�ضتجابة لم�ض��كلات ميدانية ظهرت في مقررات الريا�ضيات الجامعية، وتلبية لدعوات  Ԁ
محلي��ة وعالمية ح��ول معاي��ير عمليات الريا�ض��يات من اأج��ل التقويم والتطوير والتح�ض��ن الم�ض��تمر 
لمحتويات المقررات، وتما�ض��يا مع المجهودات الم�ض��تمرة  لتطوير وتح�ضن مقررات الريا�ضيات الجامعية 
وب�ض��كل خا�س بع�س مقررات الريا�ض��يات المطروحة من ق�ض��م الريا�ض��يات والاإح�ض��اء لطلاب كلية 
العلوم – جامعة الاإمام محمد بن �ضعود الاإ�ضلامية.
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تع��د الدرا�ض��ة الحالية من الدرا�ض��ات القلائل التي تناول��ت تقويم مقررات ريا�ض��يات جامعية طبقا  Ԁ
لمعايير عمليات الريا�ضيات. 
قد تفيد الدرا�ض��ة في م�ض��اعدة م�ض��ممي ومطوري ومقومي مق��ررات الريا�ض��يات الجامعية من خلال  Ԁ
تزويدهم بقائمة معايير عمليات الريا�ضيات الواجب توافرها في المقررات كمعايير جودة.
ق��د تق��دم الدرا�ض��ة اآليات لتقويم مق��ررات الريا�ض��يات الجامعية طبق��ا لمعايير العمليات بالدرا�ض��ة  Ԁ
الحالية المهتمن بمناهج وطرق تدري�س الريا�ضيات من باحثن ومطوري المناهج. 
تقدم الدرا�ضة مجموعة من النتائج والمقترحات والتو�ضيات وفتح المجال اأمام درا�ضات اأخرى جديدة  Ԁ
لتطوير مقررات الريا�ض��يات الجامعية لرفع م�ض��توى جودتها في �ض��وء معايير محلية وعالمية خا�ضة 
بعمليات الريا�ضيات.
محددات الدراسة
1.  الحد المو�ض��وعي: الاقت�ض��ار على تحليل عمليات الريا�ضيات بمقررات الريا�ضيات الرئي�ضة (الم�ضتهدفة) 
لط��لاب كلي��ة العلوم وه��ي: ح�ض��اب التفا�ض��ل والتكام��ل1 (101htaM) وح�ض��اب التفا�ض��ل والتكامل2 
(201htaM) وح�ض��اب التفا�ض��ل والتكامل3 (302htaM)، وتطبيق بطاقة تحليل عمليات الريا�ضيات 
للتحق��ق م��ن توافر معايير عمليات الريا�ض��يات بمقررات الريا�ض��يات الجامعية الم�ض��تهدفة لمعرفة توافر 
عمليات الريا�ضيات.
2.  الح��د  المعي��اري: ح��ددت كاف��ة معاي��ير عملي��ات  الريا�ض��يات (ح��ل  الم�ض��كلة، الا�ض��تدلال والبره��ان، 
التوا�ض��ل، التراب��ط، التمثي��ل) طبق��ا لوثيقة المعايير ال�ض��ادرة ع��ن المجل���س القومي لمعلمي الريا�ض��يات 
(0002،MTCN) نظرا لمنا�ضبتها لطبيعة واأهداف مقررات الريا�ضيات الجامعية الم�ضتهدفة. 
3.  الحد الب�ض��ري: طبقت ا�ضتبانة لعمليات الريا�ض��يات لاأع�ضاء هيئة التدري�س قائمة على معايير عمليات 
الريا�ض��يات على عينة ق�ض��دية من اأع�ض��اء هيئة التدري�س مم��ن يقومون بتدري�س مقررات الريا�ض��يات 
الثلاثة الم�ضتهدفة. 
4.  الحد المكاني والزماني: اأجريت  الدرا�ضة خلال الف�ضل الدرا�ضي الثاني من العام الجامعي 5341/4341ه� 
(4102/3102 م)، داخ��ل كلية العلوم – جامعة الاإمام محمد بن �ض��عود الاإ�ض��لامية بالريا�س – المملكة 
العربية ال�ضعودية.
مصطلحات الدراسة
1. كفاءة مقررات الريا�ضيات: يق�ضد بها "م�ضتوى من الفاعلية يعّبر عن توافر مجموعة من القواعد اأو البنود 
اأو ال�ض��روط اأو الموا�ض��فات المتفق عليها والواجب توافرها في مقررات الريا�ضيات عن طريق تحليل مو�ضوعات 
المقررات في �ض��وء معايير عمليات الريا�ض��يات، وتكون �ض��عيفة اإذا كانت اأقل من اأو ت�ض��اوي       (33.33 %) ، 
ومتو�ض��طة اإذا كان��ت ب��ن (33.33 %) - (66.66 % ) ، وكب��يرة اإذا كانت اأكبر من اأو ت�ض��اوي( 66.66 %)".
(ال�ضريف ، 3102 ، 01-9)، (دروي�س ومقاط ، 1102 ، 87)
2. العملي��ات الريا�ض��ية تعّبر عن الاأه��داف العامة والاآليات والمحتويات التي تحث الطلاب على حل الم�ض��كلة، 
والا�ض��تدلال والبرهان، والتوا�ضل، والترابط، والتمثيل في مقررات الريا�ضيات، وتت�ضمن: (،0002 ،MTCN 
063 - 433)
- معيار حل الم�ضكلة: يعبر عن بناء عنا�ضر معرفة ريا�ضية جديدة، وتطبيق ا�ضتراتيجيات منا�ضبة ومتعددة  ӽ
لحل الم�ضكلات  والمراقبة والتاأمل على عمليات حل الم�ضكلة.
- معي��ار الا�ض��تدلال والبرهان: يق�ض��د ب��ه اإدراك الا�ض��تدلال والبرهان كاأ�ض��كال اأ�ضا�ض��ية من الريا�ض��يات،  ӽ
وتح��ري التخمين��ات والحجج والبراه��ن الريا�ض��ية وتقويمها، وا�ض��تخدام طرق متنوعة من الا�ض��تدلال 
والبرهان واختيارها.  
- معي��ار التوا�ض��ل: يعن��ي تنظي��م التفكير الريا�ض��ي وتعزيزه ع��بر مواقف التوا�ض��ل مع الاأق��ران والمعلمن  ӽ
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والاآخرين، وتحليل الاأفكار الريا�ض��ية وتقييمها للاآخرين وا�ض��تراتيجياتهم، وا�ض��تخدام لغة الريا�ضيات 
للتعبير عن الريا�ضيات بدقة وو�ضوح. 
- معيار الترابط: ي�ضير اإلى اإدراك الترابطات داخل الريا�ضيات – بن الاأفكار والعلاقات والمفاهيم -  وخارج  ӽ
الريا�ضيات – بن الريا�ضيات والمقررات الاأخرى، اأو بن الريا�ضيات والحياة -  لاإنتاج كلي مترابط. 
- معيار التمثيل: يق�ضد به ابتكار التمثيلات وا�ضتخدامها لت�ضجيل الاأفكار الريا�ضية والتوا�ضل بها، واختيار  ӽ
التمثيلات الريا�ضية وتطبيقها، والترجمة بينهم لحل الم�ضكلات ، وا�ضتخدام التمثيلات لنمذجة الظواهر 
المادية والاجتماعية والريا�ضية وتف�ضيرها.
3. مق��ررات الريا�ض��يات: عبارة عن جميع المو�ض��وعات المت�ض��منة بمحتوي��ات الكتب المعتم��دة (عبداللطيف ، 
1102 ، 8) من قبل ق�ض��م الريا�ض��يات والاإح�ض��اء – كلية العلوم – جامعة  الاإمام محمد بن �ضعود الاإ�ضلامية، 
وحددت في الدرا�ضة الحالية بالمقررات الم�ضتهدفة التالية: ح�ضاب التفا�ضل والتكامل1 (101htaM) وح�ضاب 
التفا�ضل والتكامل2 (201htaM) وح�ضاب التفا�ضل والتكامل3 (302htaM)) ، والتي تعد كم�ضادر اأ�ضا�ضية 
لمحتوى التعلم يلتزم بها المعلم والطلاب طبقا للخطط التدري�ضية sesuballys لتلك المقررات.  
منهجية الدراسة وإجراءاتها 
منهج الدرا�ضة
ا�ضتخدمت الدرا�ضة المنهج الو�ضفي التحليلي، وذلك لملاءمته لطبيعة الدرا�ضة واأهدافها، وقد تم جمع البيانات 
من عينة الدرا�ض��ة المتمثلة في كل من مقررات الريا�ض��يات الم�ض��تهدفة (مقررات:ح�ض��اب التفا�ضل والتكامل1 
(101htaM)، وح�ض��اب التفا�ض��ل والتكامل2 (201htaM)، وح�ض��اب التفا�ض��ل والتكام��ل3 (302htaM)) 
واأع�ض��اء هيئة التدري�س الذين يقومون بتدري�س هذه المقررات، با�ض��تخدام اأ�ض��لوب تحليل المحتوى للمقررات 
الذي يمكن ا�ضتخدامه في تحليل المقررات الدرا�ضية بهدف اإ�ضدار اأحكام ب�ضاأن توافق تلك المقررات مع المعايير 
العام��ة للمناه��ج الدرا�ض��ية، والت��ي ينبغ��ي اأن يلتزم بها اأي منهج درا�ض��ي بوج��ه عام. (طعيم��ة ، 4002 ، 48) 
وكذلك ا�ضتبانة للعمليات الريا�ضية لاأع�ضاء هيئة التدري�س ممن يقومون بتدري�س هذه المقررات.
ويتم تقديم المقررات الم�ض��تهدفة من مرجع واحد وهو الطبعة الرابعة من كتاب suluclaC من تاأليف روبرت 
�ضميث ورولاند مينتون. (2102 ، notniM dna htimS)
ويو�ضح جدول (1) و�ضف مخت�ضر لمقررات الريا�ضيات الاأ�ضا�ضية (ح�ضاب التفا�ضل والتكامل1 (101htaM)، 
وح�ض��اب التفا�ضل والتكامل2 (201htaM)، وح�ضاب التفا�ض��ل والتكامل3 (302htaM)) التي يقدمها ق�ضم 
الريا�ضيات والاإح�ضاء بكلية العلوم – جامعة الاإمام محمد بن �ضعود الاإ�ضلامية.
جدول (1) و�سف مخت�سر حول مقررات الريا�سيات الأ�سا�سية المقدمةلطلاب كلية العلوم








فهم مفاهيم النهايات والت�سال للدالة
 اإيجاد م�ستقات الدوال وتف�سيرها
فه���م  معن���ى  الم�س���تقة  في  �س���وء  مع���دل  التغ���يرّر 
والتقريب الخطي المحلي
ا�ستخدام الم�ستقات لحل م�سائل متنوعة
فهم معنى التكامل المحدد كمجموع لنهاية ريمان
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تعلم اأ�ساليب مختلفة للتكامل
فه���م  تطبيق���ات  التكام���لات  غ���ير  المح���ددة  في 
الفيزياء والهند�سة
تنمي���ة  اأ�سا�س���يات  ح�س���اب  التفا�س���ل  والتكام���ل 
للمت�سل�سلات غير المحدودة وتطبيقاتها









تطبيق الم�س���تقات والتكاملات لحل م�سكلات على 
طول القو�س والنحناء
تمييز الدوال ذات المتغيرين اأو الثلاثة متغيرات
اإيج���اد النهاي���ات والقي���م العظمى ل���دوال متعددة 
المتغيرات
تقيي���م التكام���لات الثنائي���ة والثلاثي���ة في اأنظمة 
مختلفة من الإحداثيات
تعري���ف حق���ول المتجه���ات، واإيج���اد تكام���ل الخط 
وال�سطح
تعريف المجالت المحافظة وا�ستقلال الم�سار
ا�ستخدام تباعد جرين ونظريات �ستوك�س
المجتمع وعينة الدرا�ضة
تمّثل مجتمع الدرا�ض��ة من مقررات اأق�ض��ام الريا�ض��يات والاإح�ض��اء بكليات العلوم بالمملكة العربية ال�ضعودية 
واأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س المن�ض��وبن لتلك الاأق�ض��ام، وعين��ة الدرا�ض��ة تكونت م��ن كافة مو�ض��وعات مقررات 
الريا�ض��يات الجامعية الاأ�ضا�ض��ية (ح�ضاب التفا�ض��ل والتكامل1 (101htaM)، وح�ض��اب التفا�ضل والتكامل2 
(201htaM)، وح�ض��اب التفا�ض��ل والتكام��ل3 (302htaM)) المقدم��ة لط��لاب كلي��ة العلوم بجامع��ة الاإمام 
محمد بن �ض��عود الاإ�ض��لامية، وكذلك عينة ق�ض��دية من اأع�ضاء هيئة التدري�س بق�ض��م الريا�ضيات والاإح�ضاء 
بكلية العلوم – جامعة الاإمام محمد بن �ض��عود الاإ�ض��لامية بلغ عددهم (51) ع�ضو هيئة تدري�س ممن يقومون 
بتدري�س مقررات الريا�ضيات الثلاثة الم�ضتهدفة المذكورة اآنفا بمعّدل (5) اأع�ضاء لكل مقرر.
اأداتا الدرا�ضة
 تمثل��ت اأداتا الدرا�ض��ة في بطاقة تحليل عمليات الريا�ض��يات، وا�ض��تبانة عمليات الريا�ض��يات لاأع�ض��اء هيئة 
التدري�س والتي تم اإعدادهما وفق الخطوات التالية:
اأولا: بطاقة تحليل عمليات الريا�ضيات
-  اله��دف م��ن التحلي��ل: تحدي��د تواف��ر عملي��ات الريا�ض��يات المت�ض��منة م��ن وثيقة المجل���س القوم��ي لمعلمي  ӽ
الريا�ض��يات (0002،MTCN) (ح��ل الم�ض��كلة ، الا�ض��تدلال والبره��ان ، التوا�ض��ل ، التراب��ط ، التمثي��ل) 
والمتوقع تمثيلها في مقررات الريا�ض��يات الم�ض��تهدفة (ح�ضاب التفا�ض��ل والتكامل1 (101htaM)، وح�ضاب 
التفا�ضل والتكامل2 (201htaM)، وح�ضاب التفا�ضل والتكامل3 (302htaM)).
- عين��ة التحلي��ل: ت�ض��منت كاف��ة الف�ض��ول المق��ررة – طبق��ا للخط��ط التدري�ض��ية sesuballys- لمق��ررات  ӽ
الريا�ضيات الم�ضتهدفة الثلاثة خلال العام الدرا�ضي 5341/4341 ه�� (3102 / 4102 م) 
- فئات التحليل: تم اعتماد كافة معايير العمليات ((حل الم�ضكلة، الا�ضتدلال والبرهان، التوا�ضل، الترابط،  ӽ
التمثيل) ال�ضادرة عن المجل�س القومي لمعلمي الريا�ضيات (0002،MTCN).
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- وح��دات التحلي��ل: ي�ض��ير (طعيم��ة ، 4002 ، 552) اإلى وجود خم�ض��ة اأنواع لوحدة التحلي��ل هي؛ الكلمة،  ӽ
والمو�ض��وع اأو الفكرة، وال�ضخ�ض��ية، والفقرة، ومقيا�س الم�ضاحة، والزمن. وقد تم اختيار "المو�ضوع" كوحدة 
لتحليل مقررات الريا�ضيات الم�ضتهدفة والتي ي�ضتند اإليها في ر�ضد فئات التحليل لمنا�ضبتها لطبيعة الدرا�ضة 
الحالية.
- وحدة الت�ضجيل: مثلت "الفقرة" كوحدة معتمدة للت�ضجيل. ӽ
- �ضوابط عملية الت�ضجيل: تم التحليل في �ضوء قائمة معايير عمليات الريا�ضيات (حل الم�ضكلة، الا�ضتدلال  ӽ
والبرهان، التوا�ض��ل، الترابط، التمثيل)، كما ا�ض��تملت عملية التحليل كافة الف�ض��ول المقررة ومحتوياتها 
لمق��ررات الريا�ض��يات الم�ض��تهدفة؛ بم��ا فيه��ا التماري��ن والاأن�ض��طة والواجب��ات طبق��ا للخطط التدري�ض��ية 
للمقررات الم�ضتهدفة.
- كتابة قائمة عمليات الريا�ضيات (حل الم�ضكلة ، الا�ضتدلال والبرهان ، التوا�ضل ، الترابط ، التمثيل): عن  ӽ
طريق قراءة تحليلية لمعايير المجل�س القومي لمعلمي الريا�ضيات (0002،MTCN)، وم�ضح بع�س الدرا�ضات 
والبحوث التربوية المرتبطة ببع�س متغيرات الدرا�ضة مثل درا�ضات (ال�ضريف ، 3102)، (الق�ضاة ، 2102)، 
(اأبو العجن ، 1102)، (دروي�س ومقاط ، 1102). وبناء على ذلك ُكتبت القائمة ب�ض��ورتها الاأولية �ض��من 
خم�ض��ة معايير، هم: معيار حل الم�ض��كلة، ومعيار الا�ض��تدلال والبرهان، ومعيار التوا�ض��ل، ومعيار الترابط، 
ومعيار التمثيل. 
- تحديد اإجراءات عملية التحليل: ت�ض��منت القراءة الواعية لبطاقة التحليل لمعايير عمليات الريا�ض��يات  ӽ
(حل الم�ض��كلة، الا�ض��تدلال والبرهان، التوا�ض��ل، الترابط، التمثيل)، ثم الاطلاع على مو�ض��وعات مقررات 
الريا�ضيات الثلاثة الم�ضتهدفة،
 وقراءة فقرات المو�ض��وعات ب�ض��كل دقيق بما تت�ض��منه من �ض��روحات وم�ض��ائل واأ�ض��كال وم�ض��ائل واأن�ض��طة  ӽ
وواجبات طبقا للخطط التدري�ضية لهذه المقررات، ثم تطبيق بطاقة التحليل على كل �ضفحة من �ضفحات 
مقررات الريا�ض��يات الم�ض��تهدفة طبقا لكل فقرة، وكتابة تكرارات كل معيار تبعا لمحاوره ببطاقة التحليل 
ل��كل معي��ار م��ن معايير عملي��ات الريا�ض��يات الخم�ض��ة في جدول تفري��غ معد له��ذا الغر�س، وطبق��ا لبع�س 
الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة مثل درا�ضة (اأبو العجن ، 1102)، ودرا�ضة (ك�ض��اب ، 9002)، فقد عّد اأن المعيار اإذا ما 
تواف��ر اأقل من اأو ي�ض��اوي (3.33 %) تكون درجة توافره �ض��عيفة، واإذا تواف��ر فيما بن (33.33 %) اإلى 
(66.66 %)  يكون متو�ضطا، واإذا ما توافر بن�ضبة اأكبر من (66.66 %)  يكون توافره كبيرا.
- �ض��بط القائمة (ال�ض��دق والثب��ات): تم عر�س القائمة ب�ض��ورتها الاأولية على مجموع��ة من المحكمن من  ӽ
تخ�ض�س المناهج وطرق تدري�س الريا�ضيات لاإبداء راأيهم حول مفردات القائمة، ومدى �ضموليتها و�ضياغة 
فقراتها وقابلية عباراتها للقيا�س وو�ضوحها، وتم عمل التعديلات التي اأ�ضار اإليها المحكمون، وحلل الباحث 
اأحد ف�ضول مقرر ح�ضاب التفا�ضل والتكامل1 (1suluclac) مرتن بفا�ضل 02 يوما، وح�ضاب معامل الثبات 
بن التحليلن وفق معادلة كوبر (ن�ضبة الاتفاق = (عدد مرات الاتفاق/(عدد مرات الاتفاق+عدد مرات 
الاختلاف)× 001%)) وكان ناتج معامل الاتفاق (الثبات) 58 % مما يبن اأن اأداة تحليل المحتوى وعملية 
التحليل منا�ضبتان.
-  ال�ض��ورة النهائي��ة للقائم��ة: تم التو�ض��ل للقائم��ة في �ض��ورتها النهائية ، وتكون��ت من معايير حل الم�ض��كلة  ӽ
(4 عنا�ضر)، والا�ضتدلال والبرهان (4 عنا�ضر)، والتوا�ضل (4 عنا�ضر)، والترابط (3 عنا�ضر)، والتمثيل 
(3 عنا�ض��ر)، كما تم تجهيز بطاقات التحليل بناء على قائمة عمليات الريا�ضيات لتفريغ عملية التحليل 
لمقررات الريا�ضيات الم�ضتهدفة .
ثانيا: ا�ضتبانة عمليات الريا�ضيات لاأع�ضاء هيئة التدري�س
-  هدفت الا�ضتبانة اإلى ا�ضتطلاع اآراء اأع�ضاء هيئة التدري�س حول درجة توافر معايير عمليات الريا�ضيات 
طبق��ا لوثيقة معاي��ير المجل�س القومي لمعلمي الريا�ض��يات (0002،MTCN)، وذل��ك في المقررات الثلاثة 
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الم�ضتهدفة، وتم ح�ضاب ال�ضدق الظاهري بناء على اإعادة �ضياغة بنودها دون الخروج عن المعنى المق�ضود 
لعنا�ض��ر كل معيار من معايير العمليات الخم�ض��ة، كما طبقت الا�ض��تبانة ا�ضتطلاعيا على عينة من اأع�ضاء 
هيئة التدري�س في اأحد مقررات الريا�ض��يات الجامعية مرتن؛ بفا�ض��ل (71) يوما، وح�ض��لت الا�ض��تبانة 
عل��ى درجة منا�ض��بة من الثبات (78.0)، ومن ثم كانت الا�ض��تبانة في �ض��ورتها النهائي��ة جاهزة للتطبيق 
على عينة الدرا�ضة من اأع�ضاء هيئة التدري�س الم�ضتهدفن .
اإجراءات الدرا�ضة
1.  الاطلاع على بع�س الاأبحاث والدرا�ضات ال�ضابقة التي تناولت تحليل مقررات الريا�ضيات في �ضوء معايير 
المجل�س القومي لمعلمي الريا�ضيات (0002،MTCN).
2.  الاطلاع على اأدبيات الدرا�ضات ال�ضابقة لتحليل المحتوى لتجهيز اأداة الدرا�ضة.
3.  الاطلاع على كافة معايير عمليات الريا�ض��يات (حل الم�ض��كلة، الا�ض��تدلال والبرهان، التوا�ضل، الترابط، 
التمثيل)؛  بوثيقة مبادئ ومعايير الريا�ضيات المدر�ضية (0002،MTCN) وترجمتها بدقة.
4.  الح�ض��ول عل��ى ن�ض��خة م��ن مق��ررات الريا�ض��يات الجامعي��ة الاأ�ضا�ضية(ح�ض��اب التفا�ض��ل والتكام��ل1 
(101htaM)،وح�ضاب التفا�ضل والتكامل2(201htaM)،اأوح�ضاب التفا�ضل والتكامل3 (302htaM)، 
وخططها التدري�ضية خلال العام الدرا�ضي 5341/4341 ه�� (4102/3102 م).
5.  اإعداد اأداتا الدرا�ض��ة (بطاقة تحليل عمليات الريا�ض��يات ، وا�ضتبانة عمليات الريا�ضيات لاأع�ضاء هيئة 
التدري�س) بالاعتماد على معايير عمليات الريا�ضيات وعر�ضها على المحكمن للتاأكد من �ضدقها.
6.  تحلي��ل عينة ا�ض��تطلاعية م��ن اأحد وحدات مق��رر ح�ض��اب التفا�ض��ل والتكام��ل 1 (1suluclac) مرتان 
بفا�ضل (02) يوما، وح�ضاب معامل الثبات بن التحليلن، وكذا عينة ا�ضتطلاعية من بع�س اأع�ضاء هيئة 
التدري�س لح�ضاب معامل ثبات ا�ضتبانة عمليات الريا�ضيات.
7.  القيام بتحليل مقررات الريا�ضيات الم�ضتهدفة با�ضتخدام بطاقة تحليل عمليات الريا�ضيات.
8.  تطبي��ق ا�ض��تبيان عمليات الريا�ض��يات على اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س الم�ض��تهدفن ممن يقوم��ون بتدري�س 
مقررات الريا�ضيات الجامعية الم�ضتهدفة.
9.  معالج��ة نتائ��ج تفري��غ بطاق��ة تحلي��ل عملي��ات الريا�ض��يات، وا�ض��تبانات عمليات الريا�ض��يات لاأع�ض��اء 
هيئ��ة التدري�س اإح�ض��ائيا؛ با�ض��تخدام التكرارات والن�ض��ب المئوي��ة لمعرفة توافر كل م��ن معايير عمليات 
الريا�ضيات.
01.  عر�س نتائج الدرا�ضة ومناق�ضتها وتف�ضيرها وكتابة التو�ضيات والمقترحات.
نتائج الدراسة
اأولا: النتائج الخا�ضة بتوافر معايير الريا�ضيات لمقرر ح�ضاب التفا�ضل والتكامل1 (101htaM)
يعر�س جدول (2) تفريغ التكرارات والن�ض��ب المئوية لمعايير عمليات الريا�ض��يات الناتجة عن تطبيق بطاقة 
تحليل معايير الريا�ضيات على محتويات مقرر ح�ضاب التفا�ضل والتكامل1 (101htaM) المت�ضمن 15 فقرة.
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جدول (2) نتائج تطبيق بطاقة التحليل على مقرر ح�ساب التفا�سل والتكامل1 (101htaM)
بنود 
%التكرارعنا�ضر المعيارمالمعيار
معيار حل الم�سكلة  
7442بناء معرفة ريا�سية جديدة عبر حل الم�سكلة1
9302حل الم�سكلات في مجال الريا�سيات ومجالت اأخرى2
7241تطبيق ا�ستراتيجيات متعددة لحل الم�سكلات3





9503التاأكيد على دور ال�ستدلل والبرهان كاأ�سكال اأ�سا�سية عند العمل بالريا�سيات5
5432اكت�ساف التعميمات والعلاقات الريا�سية6
1562تقويم البراهين والحجج الريا�سية وبنائها7
9302اختيار اأ�سكال متنوعة من ال�ستدلل والبرهان وا�ستخدامها8
9499المعدّر ل
معيار التوا�سل
5432تنظيم عمليات التفكير الريا�سي في اأن�سطة التوا�سل الريا�سي ودمجها9
3422والآخرينالتوا�سل بالتفكير الريا�سي بو�سوح وترابط للاأفكار مع الزملاء والمعلمين 01
7442تحليل التفكير الريا�سي وال�ستراتيجيات التي يقدمها الآخرون وتقييمها11




3422ا�ستخدام الترابطات بين الأفكار الريا�سية والتعرف عليها31
3572لإنتاج كل مترابطفهم كيفية الترابط الداخلي بين الأفكار الريا�سية، والبناء على تفكير الآخرين 41
9503تطبيق الريا�سيات في محتويات خارج مجال الريا�سيات والتعرف عليها51
2597المعدّر ل
معيار التمثيل
9452ابتكار التمثيلات وا�ستخدامها لتنظيم الأفكار الريا�سية وت�سجيلها وتو�سيلها61
1412اختيار التمثيلات الريا�سية وتطبيقها، والترجمة بينها لحل الم�سكلات71
3572وتف�سيرهاا�ستخدام التمثيلات لنمذجة الظواهر الفيزيائية والجتماعية والريا�سية 81
8437المعدّر ل
74034المعدّر ل الإجمالي
يت�ض��ح من جدول (2) اأن معايير عمليات الريا�ض��يات الخم�ض��ة توافرت في مقرر ح�ض��اب التفا�ض��ل والتكامل1 
(101htaM) بن�ضب متفاوتة ؛ حيث كانت ن�ضب توافر معايير حل الم�ضكلة، والا�ضتدلال والبرهان، والتوا�ضل، 
والتراب��ط، والتمثي��ل؛ ه��ي 93 % ،  94 % ، 94 % ، 25 %، 84 % عل��ى الت��والي، وتواف��رت معاي��ير عملي��ات 
الريا�ض��يات بمعّدل اإجمالي بلغ 74 %، مما يعني توافر معايير عمليات الريا�ض��يات كل على حدة، اأو ب�ض��ورة 
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اإجمالية في مقرر ح�ضاب التفا�ضل والتكامل1 (101htaM) بن�ضب متو�ضطة.
ويعر ��س جدول (3) تفريغ الن�ض��ب المئوي��ة لمعايير عمليات الريا�ض��يات الناتجة عن تطبيق ا�ض��تبانة معايير 
الريا�ضيات على مقرر ح�ضاب التفا�ضل والتكامل1 (101htaM).










00001المقرر يهتم ببناء المعرفة الريا�سية عن طريق حل الم�سائل1
00406الريا�سيات وداخلهايوجد اأن�سطة وتمارين بالمقرر تحث الطلاب على حل م�سائل خارج مجال 2
00604ي�سجع المقرر حل التمارين والم�سائل با�ستخدام طرق مختلفة للحل3
00208الم�سكلات الريا�سية يحث المقرر الطلاب على التفكير والتعمق خلال تطبيق خطوات حل 4
00307متو�سط الن�سبة المئوية
06040ا�ستنباط – ا�ستنتاج – تبرير) كاأ�سكال اأ�سا�سية عند العمل بالريا�سياتيوؤكد المقرر على ممار�سة الطلاب للبرهان وال�ستدلل (ا�ستقراء – 5
04060الريا�سيةيوؤكد المقرر على اأهمية اكت�ساف الطلاب للنظريات والتعاريف والعلاقات 6
02080الريا�سيات وبنائهاينمي المقرر لدى الطلاب كيفية تقويم براهين الريا�سيات واأدلة 7
020602والبرهان وا�ستخدامهاي�ساعد المقرر الطلاب على اختيار اأ�سكال متنوعة من ال�ستدلل 8
53065متو�سط الن�سبة المئوية
04060حولها لتو�سيحها للاآخرينيطلب المقرر من الطلاب التحدث عن عمليات التفكير الريا�سي والكتابة 9
00802اأفكار الطلاب الآخرين والأ�ستاذيوؤكد المقرر على اإظهار الطلاب لتفكيرهم الريا�سي بو�سوح وترابط مع 01
00802(طرق الحل) التي يقدمها الآخرين وتقييمهاي�سجع المقرر الطلاب على تحليل التفكير الريا�سي وال�ستراتيجيات 11
00010تمثيل)  للتعبير عن الأفكار الريا�سية بدقةي�ستخدم المقرر توظيف لغة الريا�سيات (تحدث، قراءة، كتابة، اإن�سات، 21
010801متو�سط الن�سبة المئوية
00208الريا�سية والتعرف عليهايوجد بالمقرر اأن�سطة ت�سجع الطلاب على تو�سيح العلاقات بين الأفكار 31
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41
ي�ساعد المقرر الطلاب على فهم كيفية الترابط بين الأفكار الريا�سية 
(مجموعة مفاهيم اأو رموز ...) وا�ستخدام تفكير الآخرين للو�سول اإلى 
فهم مترابط للاأفكار
040402
00208الأخرى (خارج مجال الريا�سيات) والتعرف عليهايوجد بالمقرر اأن�سطة وتدريبات توؤكد على تطبيق الريا�سيات في المجالت 51
416206متو�سط الن�سبة المئوية
61
يحث المقرر الطلاب على ابتكار التمثيلات وا�ستخدامها (كلمات، 
جدول، معادلت/رموز، ر�سوم ...) لتنظيم الأفكار الريا�سية وت�سجيلها 
وتو�سيلها
040204
040204الم�سكلات وتطبيقهايتيح المقرر للطلاب اختيار التمثيلات الريا�سية والترجمة بينها لحل 71
040204الظواهر الفيزيائية والجتماعية والريا�سية وتف�سيرهايوجد بالمقرر اأن�سطة وتدريبات ت�سجع على ا�ستخدام التمثيلات لنمذجة 81
040204متو�سط الن�سبة المئوية
023473متو�سط الن�سب متو�سط الن�سبة المئوية الإجمالي ة المئوية الإجمالي
يب��ن ج��دول (3) اأن معاي��ير عملي��ات الريا�ض��يات الخم�ض��ة تواف��رت في مق��رر ح�ض��اب التفا�ض��ل والتكام��ل1 
(101htaM) بن�ض��ب متفاوت��ة؛ حيث اأ�ض��ارت عينة الدرا�ض��ة من اأع�ض��اء هيئة التدري���س اإلى اأن: معيار حل 
الم�ض��كلة موجود جدا بن�ض��بة كبيرة (07 %)، معيار الا�ض��تدلال والبرهان موجود اإلى حد ما بن�ضبة متو�ضطة 
(06 %)، ومعيار التوا�ضل موجود اإلى حد ما بن�ضبة كبيرة (08 %)، ومعيار الترابط كان موجودا جدا بن�ضبة 
متو�ضطة (06 %)، ومعيار التمثيل موجود جدا بن�ضبة متو�ضطة (04 %)، كما اأن معايير عمليات الريا�ضيات 
اإجمالا موجودة اإلى حد ما بن�ضبة متو�ضطة (34 %) في مقرر ح�ضاب التفا�ضل والتكامل1 (101htaM).
ثانيا: النتائج الخا�ضة بتوافر معايير الريا�ضيات لمقرر ح�ضاب التفا�ضل والتكامل2 (201htaM):
يعر�س جدول (4) تفريغ التكرارات والن�ض��ب المئوية لمعايير عمليات الريا�ض��يات الناتجة عن تطبيق بطاقة 
تحليل معايير الريا�ضيات على محتويات مقرر ح�ضاب التفا�ضل والتكامل2 (201htaM) المت�ضمن 84 فقرة.




3603بناء معرفة ريا�سية جديدة عبر حل الم�سكلة1
9422حل الم�سكلات في مجال الريا�سيات ومجالت اأخرى2
7231تطبيق ا�ستراتيجيات متعددة لحل الم�سكلات3
5221ممار�سة مراقبة التفكير والتاأمل خلال عمليات حل الم�سكلة الريا�سية4
1477المعدّر ل
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919التاأكيد على دور ال�ستدلل والبرهان كاأ�سكال اأ�سا�سية عند العمل بالريا�سيات5
6422اكت�ساف التعميمات والعلاقات الريا�سية6
1351تقويم البراهين والحجج الريا�سية وبنائها7
1201اختيار اأ�سكال متنوعة من ال�ستدلل والبرهان وا�ستخدامها8
9265المعدّر ل
معيار التوا�سل
2552تنظيم عمليات التفكير الريا�سي في اأن�سطة التوا�سل الريا�سي ودمجها9
5221والآخرينالتوا�سل بالتفكير الريا�سي بو�سوح وترابط للاأفكار مع الزملاء والمعلمين 01
1351تحليل التفكير الريا�سي وال�ستراتيجيات التي يقدمها الآخرين وتقييمها11




2402ا�ستخدام الترابطات بين الأفكار الريا�سية والتعرف عليها31
0542الآخرين لإنتاج كل مترابطفهم كيفية الترابط الداخلي بين الأفكار الريا�سية، والبناء على تفكير 41
6572تطبيق الريا�سيات في محتويات خارج مجال الريا�سيات والتعرف عليها51
9417المعدّر ل
معيار التمثيل
8381ابتكار التمثيلات وا�ستخدامها لتنظيم الأفكار الريا�سية وت�سجيلها وتو�سيلها61
1351اختيار التمثيلات الريا�سية والترجمة بينها لحل الم�سكلات وتطبيقها71
8432وتف�سيرهاا�ستخدام التمثيلات لنمذجة الظواهر الفيزيائية والجتماعية والريا�سية 81
9365المعدّر ل
14743المعدّر ل الإجمالي
يت�ض��ح من جدول (4) اأن معايير عمليات الريا�ض��يات الخم�ض��ة توافرت في مقرر ح�ض��اب التفا�ض��ل والتكامل2 
(201htaM) بن�ضب متفاوتة؛ حيث كانت ن�ضب توافر معايير حل الم�ضكلة، والا�ضتدلال والبرهان، والتوا�ضل، 
والتراب��ط، والتمثي��ل ه��ي 14 % ، 92 % ، 54 % ، 94 % ،93 % عل��ى الت��والي، وتواف��رت معاي��ير عملي��ات 
الريا�ض��يات اإجم��الا بمع��ّدل بل��غ 14 %، مم��ا يعن��ي تواف��ر معايير عملي��ات الريا�ض��يات كل على حدة بن�ض��ب 
متو�ض��طة فيما عدا معيار الا�ض��تدلال والبرهان بن�ض��بة �ضعيفة (92 %) ، وب�ض��ورة اإجمالية توافرت معايير 
عمليات الريا�ضيات في مقرر ح�ضاب التفا�ضل والتكامل2 (201htaM) بن�ضبة متو�ضطة ( 14 %).
ويعر ��س جدول (5) تفريغ الن�ض��ب المئوي��ة لمعايير عمليات الريا�ض��يات الناتجة عن تطبيق ا�ض��تبانة معايير 
الريا�ضيات على مقرر ح�ضاب التفا�ضل والتكامل2 (201htaM).
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00208يهتم المقرر ببناء المعرفة الريا�سية عن طريق حل الم�سائل1
00208الريا�سيات وداخلهايوجد اأن�سطة وتمارين بالمقرر تحث الطلاب على حل م�سائل خارج مجال 2
00208ي�سجع المقرر حل التمارين والم�سائل با�ستخدام طرق مختلفة للحل3
00208الم�سكلات الريا�سية يحث المقرر الطلاب على التفكير والتعمق خلال تطبيق خطوات حل 4
00208متو�سط الن�سبة المئوية
00802ا�ستنباط – ا�ستنتاج – تبرير) كاأ�سكال اأ�سا�سية عند العمل بالريا�سياتيوؤكد المقرر على ممار�سة الطلاب للبرهان وال�ستدلل (ا�ستقراء – 5
00802الريا�سيةيوؤكد المقرر على اأهمية اكت�ساف الطلاب للنظريات والتعاريف والعلاقات 6
00802الريا�سيات وبنائهاينمي المقرر لدى الطلاب كيفية تقويم براهين الريا�سيات واأدلة 7
020602والبرهان وا�ستخدامهاي�ساعد المقرر الطلاب على اختيار اأ�سكال متنوعة من ال�ستدلل 8
55702متو�سط الن�سبة المئوية
020602حولها لتو�سيحها للاآخرينيطلب المقرر من الطلاب التحدث عن عمليات التفكير الريا�سي والكتابة 9
020602اأفكار الطلاب الآخرين والأ�ستاذيوؤكد المقرر على اإظهار الطلاب لتفكيرهم الريا�سي بو�سوح وترابط مع 01
00802(طرق الحل) التي يقدمها الآخرين وتقييمهاي�سجع المقرر الطلاب على تحليل التفكير الريا�سي وال�ستراتيجيات 11
00802تمثيل)  للتعبير عن الأفكار الريا�سية بدقةي�ستخدم المقرر توظيف لغة الريا�سيات (تحدث، قراءة، كتابة، اإن�سات، 21
010702متو�سط الن�سبة المئوية
00802الريا�سية والتعرف عليهايوجد بالمقرر اأن�سطة ت�سجع الطلاب على تو�سيح العلاقات بين الأفكار 31
41
ي�ساعد المقرر الطلاب على فهم كيفية الترابط بين الأفكار الريا�سية 
(مجموعة مفاهيم اأو رموز ...) وا�ستخدام تفكير الآخرين للو�سول اإلى 
فهم مترابط للاأفكار
00010
00001الأخرى (خارج مجال الريا�سيات) والتعرف عليهايوجد بالمقرر اأن�سطة وتدريبات توؤكد على تطبيق الريا�سيات في المجالت 51
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يحث المقرر الطلاب على ابتكار التمثيلات وا�ستخدامها (كلمات ، 
جدول ، معادلت/رموز ، ر�سوم ...) لتنظيم الأفكار الريا�سية وت�سجيلها 
وتو�سيلها
00208
00208الم�سكلات وتطبيقهايتيح المقرر للطلاب اختيار التمثيلات الريا�سية والترجمة بينها لحل 71
00001الظواهر الفيزيائية والجتماعية والريا�سية وتف�سيرهايوجد بالمقرر اأن�سطة وتدريبات ت�سجع على ا�ستخدام التمثيلات لنمذجة 81
03178متو�سط الن�سبة المئوية
38494متو�سط الن�سبة المئوية الإجمالي
يب��ن ج��دول (5) اأن معاي��ير عملي��ات الريا�ض��يات الخم�ض��ة تواف��رت في مق��رر ح�ض��اب التفا�ض��ل والتكام��ل2 
(201htaM) بن�ض��ب متفاوت��ة؛ حيث اأ�ض��ارت عينة الدرا�ض��ة من اأع�ض��اء هيئة التدري���س اإلى اأن: معيار حل 
الم�ض��كلة (موج��ود جدا) بن�ض��بة كب��يرة (08 %) ، معيار الا�ض��تدلال والبره��ان (موجود اإلى حد ما) بن�ض��بة 
كبيرة (57 %)، ومعيار التوا�ضل (موجود اإلى حد ما) بن�ضبة كبيرة (07 %) ، ومعيار الترابط (كان موجودا 
اإلى حد ما) بن�ض��بة متو�ض��طة (06 %)، ومعيار التمثيل (موجود جدا) بن�ضبة كبيرة (78 %)، كما اأن معايير 
عمليات الريا�ض��يات اإجمالا (موجودة جدا) بن�ض��بة متو�ض��طة (94 %) في مقرر ح�ضاب التفا�ضل والتكامل2 
(201htaM).
ثالثا: النتائج الخا�ضة بتوافر معايير الريا�ضيات لمقرر ح�ضاب التفا�ضل والتكامل3 (302htaM):
يعر�س جدول (6) تفريغ التكرارات والن�ض��ب المئوية لمعايير عمليات الريا�ض��يات الناتجة عن تطبيق بطاقة 
تحليل معايير الريا�ضيات على محتويات مقرر ح�ضاب التفا�ضل والتكامل3 (302htaM) المت�ضمن 65 فقرة.




4503بناء معرفة ريا�سية جديدة عبر حل الم�سكلة1
1432حل الم�سكلات في مجال الريا�سيات ومجالت اأخرى2
1221تطبيق ا�ستراتيجيات متعددة لحل الم�سكلات3





1221التاأكيد على دور ال�ستدلل والبرهان كاأ�سكال اأ�سا�سية عند العمل بالريا�سيات5
6302اكت�ساف التعميمات والعلاقات الريا�سية6
8101تقويم البراهين والحجج الريا�سية وبنائها7
418اختيار اأ�سكال متنوعة من ال�ستدلل والبرهان وا�ستخدامها8
2205المعدّر ل
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معيار التوا�سل
5452تنظيم عمليات التفكير الريا�سي ودمجها في اأن�سطة التوا�سل الريا�سي9
7251والآخرينالتوا�سل بالتفكير الريا�سي بو�سوح وترابط للاأفكار مع الزملاء والمعلمين 01
7251تحليل التفكير الريا�سي وال�ستراتيجيات التي يقدمها الآخرون وتقييمها11




2381ا�ستخدام الترابطات بين الأفكار الريا�سية والتعرف عليها31
4391الآخرين لإنتاج كل مترابطفهم كيفية الترابط الداخلي بين الأفكار الريا�سية، والبناء على تفكير 41
1432تطبيق الريا�سيات في محتويات خارج مجال الريا�سيات والتعرف عليها51
6306المعدّر ل
معيار التمثيل
4503ابتكار وا�ستخدام التمثيلات لتنظيم الأفكار الريا�سية وت�سجيلها وتو�سيلها61
5241اختيار التمثيلات الريا�سية والترجمة بينها لحل الم�سكلات وتطبيقها71
4663وتف�سيرهاا�ستخدام التمثيلات لنمذجة الظواهر الفيزيائية والجتماعية والريا�سية 81
8408المعدّر ل
73563المعدّر ل الإجمالي
يت�ض��ح من جدول (6) اأن معايير عمليات الريا�ض��يات الخم�ض��ة توافرت في مقرر ح�ض��اب التفا�ض��ل والتكامل3 
(302htaM) بن�ضب متفاوتة؛ حيث كانت ن�ضب توافر معايير حل الم�ضكلة، والا�ضتدلال والبرهان، والتوا�ضل، 
والتراب��ط، والتمثي��ل ه��ي 93 % ، 22 % ، 04 % ، 63 %، 84 % عل��ى الت��والي، وتواف��رت معاي��ير عملي��ات 
الريا�ض��يات بمع��ّدل بل��غ 73 % ، مم��ا يعني توافر معايير عمليات الريا�ض��يات كل على حدة بن�ض��ب متو�ض��طة 
فيم��ا عدا معيار الا�ض��تدلال والبرهان بن�ض��بة �ض��عيفة (22 %)، وب�ض��ورة اإجمالية تواف��رت معايير عمليات 
الريا�ضيات في مقرر ح�ضاب التفا�ضل والتكامل3 (302htaM) بن�ضبة متو�ضطة ( 73 %).
ويعر ��س جدول (7) تفريغ الن�ض��ب المئوي��ة لمعايير عمليات الريا�ض��يات الناتجة عن تطبيق ا�ض��تبانة معايير 
الريا�ضيات على مقرر ح�ضاب التفا�ضل والتكامل3 (302htaM).










00001المقرر يهتم ببناء المعرفة الريا�سية عن طريق حل الم�سائل1
00001الريا�سيات وداخلهايوجد اأن�سطة وتمارين بالمقرر تحث الطلاب على حل م�سائل خارج مجال 2
00001ي�سجع المقرر حل التمارين والم�سائل با�ستخدام طرق مختلفة للحل3
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00406الم�سكلات الريا�سيةيحث المقرر الطلاب على التفكير والتعمق خلال تطبيق خطوات حل 4
00109متو�سط الن�سبة المئوية
00010– ا�ستنتاج  – تبرير)  كاأ�سكال  اأ�سا�سية  عند  العمل  بالريا�سياتيوؤكد المقرر على ممار�سة الطلاب للبرهان وال�ستدلل (ا�ستقراء – ا�ستنباط 5
00010الريا�سيةيوؤكد المقرر على اأهمية اكت�ساف الطلاب للنظريات والتعاريف والعلاقات 6
00010وبنائهاينمي المقرر لدى الطلاب كيفية تقويم براهين الريا�سيات واأدلة الريا�سيات 7
00010وا�ستخدامهاي�ساعد المقرر الطلاب على اختيار اأ�سكال متنوعة من ال�ستدلل والبرهان 8
00010متو�سط الن�سبة المئوية
00406حولها لتو�سيحها للاآخرينيطلب المقرر من الطلاب التحدث عن عمليات التفكير الريا�سي والكتابة 9
04060اأفكار الطلاب الآخرين والأ�ستاذيوؤكد المقرر على اإظهار الطلاب لتفكيرهم الريا�سي بو�سوح وترابط مع 01
04060الحل) التي يقدمها الآخرين وتقييمهاي�سجع المقرر الطلاب على تحليل التفكير الريا�سي وال�ستراتيجيات (طرق 11
00010تمثيل)  للتعبير عن الأفكار الريا�سية بدقةي�ستخدم المقرر توظيف لغة الريا�سيات (تحدث، قراءة، كتابة، اإن�سات، 21
025651متو�سط الن�سبة المئوية
00604الريا�سية والتعرف عليهايوجد بالمقرر اأن�سطة ت�سجع الطلاب على تو�سيح العلاقات بين الأفكار 31
41
ي�ساعد المقرر الطلاب على فهم كيفية الترابط بين الأفكار الريا�سية 
(مجموعة مفاهيم اأو رموز ...) وا�ستخدام تفكير الآخرين للو�سول اإلى فهم 
مترابط للاأفكار
00010
00406الأخرى (خارج مجال الريا�سيات) والتعرف عليهايوجد بالمقرر اأن�سطة وتدريبات توؤكد على تطبيق الريا�سيات في المجالت 51
07633متو�سط الن�سبة المئوية
00001معادلت/رموز ، ر�سوم ...) لتنظيم الأفكار الريا�سية وت�سجيلها وتو�سيلهايحث المقرر الطلاب على ابتكار التمثيلات وا�ستخدامها (كلمات ، جدول ، 61
00604الم�سكلات وتطبيقهايتيح المقرر للطلاب اختيار التمثيلات الريا�سية والترجمة بينها لحل 71
00001الظواهر الفيزيائية والجتماعية والريا�سية وتف�سيرهايوجد بالمقرر اأن�سطة وتدريبات ت�سجع على ا�ستخدام التمثيلات لنمذجة 81
00208متو�سط الن�سبة المئوية
42544متو�سط الن�سبة المئوية الإجمالي
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يب��ن ج��دول (7) اأن معاي��ير عملي��ات الريا�ض��يات الخم�ض��ة تواف��رت في مق��رر ح�ض��اب التفا�ض��ل والتكام��ل3 
(302htaM) بن�ض��ب متفاوت��ة؛ حيث اأ�ض��ارت عينة الدرا�ض��ة من اأع�ض��اء هيئة التدري���س اإلى اأن: معيار حل 
الم�ض��كلة (موج��ود جدا) بن�ض��بة كب��يرة (09 %)، معيار الا�ض��تدلال والبره��ان (موجود اإلى حد ما) بن�ض��بة 
كبيرة (001 %) ، ومعيار التوا�ض��ل (موجود اإلى حد ما) بن�ض��بة متو�ض��طة (56 %) ، ومعيار الترابط (كان 
موجود اإلى حد ما) بن�ض��بة كبيرة (76 %) ، ومعيار التمثيل (موجود جدا) بن�ض��بة كبيرة (08 %) ، كما اأن 
معايير عمليات الريا�ضيات اإجمالا (موجودة اإلى حد ما) بن�ضبة متو�ضطة (25 % ) في مقرر ح�ضاب التفا�ضل 
والتكامل3 (302htaM).
مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها
اأ�ض��ارت نتائج الدرا�ض��ة اإلى توافر معايير عمليات الريا�ض��يات (حل الم�ضكلة ، الا�ض��تدلال والبرهان ، التوا�ضل 
، الترابط ، التمثيل) بالمقررات الم�ض��تهدفة الثلاثة بن�ض��بة كفاءة متو�ض��طة (74 % - 25 %) ، مما يدل على 
اأن المحتويات المكتوبة للمقررات الثلاثة تتيح منا�ض��بات للطلاب لممار�ض��ة عمليات الريا�ض��يات خلال درا�ضتهم 
لها.وب�ض��ورة اأكر تف�ض��يلا كانت درج��ة توافر معايير عمليات الريا�ض��يات مرتبة تنازليا هي : مقرر ح�ض��اب 
التفا�ضل والتكامل1 (101htaM) هي الترابط (25 %)، الا�ضتدلال والبرهان (94 %)، التوا�ضل (94 %)، 
التمثي��ل ( %84)، ح��ل الم�ض��كلة (93 %) ، ومقرر ح�ض��اب التفا�ض��ل والتكام��ل2 (201htaM) هي الترابط 
(94 %) ، التوا�ض��ل (54 %) ، ح��ل الم�ض��كلة (14 %) ، التمثي��ل (93 %) ، الا�ض��تدلال والبره��ان (92 %) 
، ومقرر ح�ض��اب التفا�ض��ل والتكامل3 (301htaM) هي التمثيل (84 %) ، التوا�ض��ل (04 %) ، حل الم�ض��كلة 
(93 %) ، التراب��ط (63 %) ، الا�ض��تدلال والبره��ان (22 %).والنتائ��ج ال�ض��ابقة ات�ض��قت مع اآراء اأع�ض��اء 
هيئ��ة التدري���س - عينة الدرا�ض��ة – الذين اأ�ض��اروا اإلى توافر معايير عمليات الريا�ض��يات بمحتويات مقررات 
الريا�ض��يات الم�ض��تهدفة بن�ض��ب متو�ض��طة تراوحت بن 34 % اإلى 25 %. وت�ض��ير النتائ��ج في مجملها لمراعاة 
مق��ررات الريا�ض��يات الم�ض��تهدفة لمعايير عمليات الريا�ض��يات اإجمالا نظ��را لكون تلك المقررات �ض��ادرة عن دار 
ن�ض��ر كت��ب اأمريكية متخ�ض�ض��ة وه��ي ميكروه��ل lliH-warGcM، راعت تواف��ر معايير عمليات الريا�ض��يات 
عند اإعداد تلك الكتب، كما واأن ق�ض��م الريا�ض��يات والاإح�ض��اء بكلية العلوم – جامعة الاإمام محمد بن �ض��عود 
الاإ�ضلامية حري�س على انتقاء المراجع العالمية لت�ضمينها في برامج الق�ضم المقدمة لطلاب الكلية ل�ضعي الق�ضم 
اإلى الاعتماد البرامجي من جهات داخل المملكة العربية ال�ضعودية وخارجها.
وبالرغم من النتائج ال�ض��ابقة اإلا اأن معيار الا�ض��تدلال والبرهان لم ي�ض��ل لدرجة توافر منا�ض��بة، وخا�ضة في 
مقرري ح�ض��اب التفا�ض��ل والتكامل2 (201htaM)ا(92 %)، وح�ض��اب التفا�ض��ل والتكامل3(302htaM) )
ا(22  % )، وربم��ا يرج��ع ذل��ك لطبيع��ة المقرري��ن اللذين يهتمان بتقديم ك��م كبير من المفاهيم الاأ�ضا�ض��ية 
للط��لاب، كم��ا اأ�ض��ارت اأه��داف المقررين - وخا�ض��ة في الم�ض��تويات الثلاث��ة الاأولى من المرحل��ة الجامعية - مما 
ت�ضبب في انخفا�س المنا�ضبات المتاحة لممار�ضة الطلاب مهارات البرهنة والا�ضتدلال في المقررين.
وفي ذات ال�ض��ياق اأ�ض��ار بع ��س المن�ض��قن؛ �ض��واء الحالي��ن اأو ال�ض��ابقن لمق��ررات الريا�ض��يات الثلاث��ة – محل 
الاهتمام بالدرا�ض��ة الحالية – اأن هناك �ض��ببا لانخفا�س نتائج الطلاب في بع�س ال�ض��عب لتلك المقررات يرجع 
لع��دم الاهتم��ام ال��كافي م��ن قبل بع�س اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س، بم��ا يلي: محاولة فهم الم�ض��كلة قب��ل التركيز 
على الحل، و�ض��رح وربط ا�ض��تراتيجيات حل الم�ض��كلات لمو�ض��وع اأو عدة مو�ض��وعات بعد الانتهاء من تدري�ض��ها، 
المناق�ض��ة حول الاأفكار والعلاقات الريا�ض��ية، تعليم البرهنة والا�ض��تدلال والطرق المختلفة للاقناع، الربط 
ب��ن التمثي��لات المختلفة والتاأكيد عليه��ا، مراعاة الاختبارات ال�ض��هرية والنهائية لقيا���س موجه نحو معايير 
عمليات الريا�ض��يات حول مو�ض��وعاته.وتتفق ما تو�ض��لت اإليه الدرا�ض��ة من نتائج حول توافر معايير عمليات 
الريا�ض��يات بن�ض��بة متو�ض��طة مع كل من: درا�ضة (ال�ض��ريف ، 3102)، ودرا�ض��ة (اأبوعجن ، 1102)، ودرا�ضة 
(دروي���س ومق��اط ، 1102)، كم��ا تتف��ق نتائ��ج الدرا�ض��ة ح��ول انخفا ��س توافر معي��ار الا�ض��تدلال والبرهان 
بالمقررين: ح�ض��اب التفا�ضل والتكامل2 (201htaM)  وح�ضاب التفا�ضل والتكامل3 (302htaM) مع درا�ضة 
(4102،draciP dna ،ekcnewrD ،adeiB).
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التوصيات 
1.  الاهتمام بت�ض��من تطبيقات وبراهن متعلقة بمجال الريا�ض��يات اأو خارج مجال الريا�ض��يات في مقررات 
الريا�ضيات بكلية العلوم. 
2.  اأهمي��ة انتقاء كتب مقررات الريا�ض��يات الجامعية التي تراعي توافر اأي من معايير عمليات الريا�ض��يات 
بن�ضب عالية (اأكبر من 66.66 %).
3.  رفع درجة وعي وممار�ض��ة اأع�ض��اء هيئة التدري�س لتوفير فر�س ت�ض��اعد على تحقيق الطلاب م�ض��تويات 
عالية من معايير عمليات الريا�ضيات تدري�ضا وتقويما. 
4.  �ض��رورة فح�س مقررات الريا�ض��يات ب�ض��ورة دورية لتطويرها اأو انتقاء  كتب اأخرى تتيح توفير مواقف 
تحقق معايير عمليات الريا�ضيات ب�ضورة اأف�ضل.
5.  اإقام��ة دورات تدريبية وور�س عمل لتقديم معايير الريا�ض��يات، خا�ض��ة معايير العمليات (حل الم�ض��كلة ، 
الا�ض��تدلال والبرهان ، التوا�ض��ل، الترابط ، التمثيل) موجهة لاأع�ض��اء هيئة التدري�س القائمن بتعليم 
الريا�ضيات.
6.  التاأكي��د عل��ى اإب��راز معاي��ير عمليات الريا�ض��يات عند تعليم الريا�ض��يات ع��بر اأمثل��ة وتدريبات محددة 
يقترحها من�ضقو مقررات الريا�ضيات، ويوؤكدون على تناولها بقاعات تدري�س الريا�ضيات مع الطلاب. 
المقترحات
 الك�ضف عن توافر معايير عمليات الريا�ضيات في مراحل درا�ضية اأخرى �ضواء في المرحلة الجامعية اأو المرحلة 
قبل الجامعية.
1.  ت�ضميم وحدة تعليمية اأو اإعادة �ضياغة وحدة اأو اأكر طبقا لمعايير عمليات الريا�ضيات، وقيا�س فعاليتها 
على التح�ضيل والاتجاه نحو المقرر لدى طلاب اإحدى ال�ضفوف الدرا�ضية. 
2.  قيا���س كفاءة مق��ررات الريا�ض��يات الجامعية طبقا لمعايير محتويات الريا�ض��يات تبعا لفرع الريا�ض��يات 
(هند�ضة ،....).
3.  فعالي��ة وح��دة تدريبي��ة في معاي��ير عملي��ات الريا�ض��يات عل��ى المعرف��ة والمه��ارات والاتجاه ل��دى معلمي 
الريا�ضيات.
4.  اأثر ا�ضتخدام ا�ضتراتيجيات التقويم من اأجل التعلم اأو التقويم البديل على م�ضتويات عمليات الريا�ضيات 
لدى طلاب اأحد ال�ضفوف الدرا�ضية.
5.  درا�ض��ة مقارنة بن معايير عمليات الريا�ض��يات المت�ض��منة بمقررات الريا�ض��يات بكليتي العلوم بجامعتن 
مختلفتن وعلاقتها بتح�ضيل الطلاب. 
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